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人 事 異 動
現 ，－目�ー 職 氏 名 異 動 内 勾合そ・ 発令年月日 発 令者
中 本 昌 年 講 師 （文理学 部）に 採 用する 46. 10. 1 富山大学 長













業 高等専門学 佐々 木 J告 講 師 （教育学部）に 転任させる II 富山大学 長
経営短期大学部講 師 岡 本 恵 也 経営短期大学部助教授 に昇任させる II 文 部大臣
経営短期大学 部講 師 高 橋 敏 朗 II II II 



















とし 子 II II II 
















音員I ) 宮 下 奇士 II II II 
事 務 局 長 佐々 木 善 也 信州大学 事務局長 に配置換する 46.10.16 文 部大臣
島根大 学 事務 局 長 森 芳 松 富山大学事務局長に配置換す る II II 












































） 岡 回 粂 二 講師 （ 工学部）に昇任きせる 46 . 11. 1 
II 











員） 回 盛 一 枝 昭和46年10月31日限り退職した II ” 
吉 野 光 雄 投能 補佐 員（教育学 部汽かん士 ）に 採 用する ” ” 
笠 島 日喜 子 事務 補佐 員 （ 工学部） に 採 用する II II 
I柱 谷 志津 子 II II II ，， II 
（ 
助
薬 →出凶 ． 部
手
） 加 藤 箕知子 辞職を承認する 46. 11.10 
’t 











































の 期間47. 3 .30ま で）
II II 

















学 内 諸 報
海外渡航者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡航先国 目 自。
難波恒雄 薬学部 教 授 外国出張 中 華 民 国
台湾における薬用植物の採集申よび市場漢
薬の調査
吉 崎正 雄 薬学部 助教 授 外国出張 中 華 民 国 台湾における薬用植物の採集および市場漢
教職員作品展
富山大学レクリェーション 文化部会主催による第8 回教
職員作品展 は11月4 '5' 6 日の3 日間， 学生会館第 1 .第
2 集会室で開催された。
会場に は華道， 手芸， 書道， 絵画， 写真， 盆景の各班か




員各位の 日頃の 手 並みを披露し作品展を盛り立てた。










































若林 良 吉 高j頼 重雄
高崎 公 文 森井 章
（絵画班）
竹内豊三郎 岡本 欣司
高安 紀 中谷 唯一
高崎 清 関場 貞子
（写真班）
館盛 貞信 中谷 唯一
高崎 清 瀬Ill 慶之
（盆景班）
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学内レクリェーション
惨ゴルフ大会







実施 月日 10 月17日 （ 日）午前9時～ 11時
士会 所 新湊市堀岡地内
参加機関 6 機関 （ 46 名 ）
入 賞 団体 優勝 富山大学
次勝 建設省国 土地理院
参勝 富山食糧事務所
個人 優勝 荒 谷孝之 （ 富山大学）







講 師 中本 昌年
教育学部
講 師佐 々木 浩
教 諭 本田 律子
技能補佐 員 吉野 光雄
臨時用務員 渡 茂二
経済学部
助 教 授 瀧 好英




助 手 加藤真知子 （ 旧姓・江幡 ）
工学部
文部事務官 真由 敏江（旧姓 ・ 中本 ）
報 第1 40 号
文 部技官佐 賀須美子 （ 旧姓・大西 ）
教養節
事 務補佐 員 中野 礼子 （ 旧姓 ・ 高 田 ）
附属図書館
事 務補佐 員 高 瀬久美子 （ 旧姓・笹倉 ）
〈住所変更〉
文理学部
教 授 吉田 i青
助 手 阿部 俊夫
経済学部
文部事務官 高 島 幸子
工学部







助 教 授 武田庄三郎
附属図書館
事 務補佐員 高瀬久美子
主 要 日 誌
｜本 部｜
10 月l ～2日 第17回東海北陸地区国立学校庶務部課長会
議 （ 於洞i幸会館 ）
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12日 全国大学保健管理協会東海北陸地方部会（於金 24～25日 国大協第49回総会（於 薬業健保会館 ）
沢大学 ） 25日 第 4 回全国国立大学 事 務局長会議（於如水会館 ）
第2 次胃の検診 2 6日 国大協第1 6回 事 務連絡会議（於 薬業健保会館 ）
1 4日 第 9 回補導協議会 27 ～28日 第8回リーダー講習会（於 文部省登山研修所）
17日 R連盟富山地区釣大会 2 9日 大学改革準備委員会第2， 第3専門委員会
18日 大学改革準備委員会第2 ， 第3専門委員会 30日 大学改革準備委員会第1 専門委員会
19日 大学改革準備委員会第1 専門委員会
教育学部および附属 学校物品 検査（27日まで） 理学部2 0日 第5 回東海北陸地区 事 務局長会議（於金沢大学 ）
21 ～22日 第17回東海北陸地区国立大学長会議（於金沢大 1 0月 6 B 教官懇談会
学 ） 1 6日 理学科 3 年次前学 期 授業終了
22日 入学試験管理委員会専門委員会 18日 文学科 後学 期 授業開始
2 4～28日 昭和46年度第2回厚生補導研究協議会（於人材 教 授会
開発研究センター 富士 研修所） 21～22日 第1 回 文理学部長連絡協議会（於高 知大学 ）
25日 臨時補導協議会 30～31日 昭和46年度中世 文学会秋季大会（於本学部 ）
大学改革準備委員会 11月l日 理学科 3 年次後学 期 授業開始
2 6～27臼 第 7 回38国立大学経 理部長会議（於千葉大学 ） 2 日 理学科 4 年次前学 期 授業終了
28日 国大協第3 ， 第 4合同常置委員会（於東京大学 4 日 人 事 教 授会
附属 図書館 ） 9 日 学部補導委員会
28～2 9日 第21回東海北陸地区国立学校施 設担当部課長会 理学科教官会議
議（於愛知教育大学 ） 1 0日 教 授会
29日 第3 回 入学者選抜方法研究委員会および第3 回 11日 理学科 4 年次後学 期 授業開始
入学試験管理委員会合同会議 24日 教 授会
11月1 日 大学改革準備委員会第2， 第3専門委員会
学務係長会議 ｜教育学部｜｜4 日 第1 0回補導協議会
5 日 第12回評議会 1 0月 6 日 教 授会
5 ～ 6 日 第 6回東海北陸地区国立大学 事 務局長会議（於 教務委員会
静岡大学 ） 教務 ・ 補導合同委員会
8 日 公務員宿舎委員会 7 日 附属 小・中学校特殊学級教育 実習（25日まで）
大学改革準備委員会第3専門委員会 11～ 1 6日 附属 中学校修学旅行
9 日 大学改革準備委員会第2 専門委員会 13日 教 授会
9 ～ 12日 昭和46年度東海北陸地区国立学校等係長研修 教務・補導合同委員会
（於銀嶺荘 ） 13～ 15日 附属 小学校 6 年生修学旅行
11～12日 第40回東海北陸地区国立学校会計部課長会議 1 6日 専門移行者オリエンテーション
（於 新賢島ロ ッヂ ） 18日 後 期 授業開始
15日 大学改革準備委員会第2 ， 第3専門委員会 附属 小学校 3 ・ 4 年生遠足
1 6日 学寮補導委員会 19～21日 物品 検査
大学改革準備委員会第l専門委員会 2 1日 附属 小学校 5 年生遠足
18日 授業料減免選考委員会 附属 学校物品 検査
第11回補導協議会 25日 附属 小学校 1 ・ 2 年生特殊学級遠足
1 9日 第5 回 事 務協議会 25～27日 全国国立大学附属 学校連盟北信越地区教頭・協
第21回北陸 三県大学学 生交歓芸術祭（於福井大 議会（於 新潟大学附属 長岡 ）
学 ） 26日 図書委員会
22日 大学改革準備委員会第1. 第2， 第3専門委員 附属 学校物品 検査
� 27日 教 授会， 教務委員会， 教務・補導合同委 員会
5 
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28日 人事 教 授会
31～1 1月 1 日 全国 国 立大学附属 学校連盟校園 長 会 （ 於鬼
怒川）
11月10日 紀要編集委員会， 補導委員会， 教務委員会， 附
属 小学校研究協議会
11日 人 事 教 授会







30～12月 1 日 全国 国 立大学附属 学校園教頭会総会
！｜経済学部｜
10月 4 日 第14回教 授会， 第18回教務委員会
12日 学生大会 （スト決議）， 胃の検査
16日 スト突 入
21日 第四回教務委員会
22日 第15回教 授会（ 臨時）
23日 第12回人事 教 授会
26日 第13回人事 教 授会， 持ち廻り教 授会
30日 レクリェーション（庄川峡温泉）
11月 4 日 X線間接撮影
8 日 学 生大会 （スト解除成立せず ）
11日 持ち廻り教 授会
IO月 2 日 和漢 薬研究施 設運営委員会， 胃の検査， 学部図
書委員会
13日 教 授会， 薬学研究科委員会
18日 後 期 授 業開始， 専門移行者オリエンテーション
20日 教 授会
11月 1 日 教務委員会
2 日 人事 教 授会， 教 授会
6 日 学部レクリェーション（庄川峡）
9 日 教務委員会， 補導委員会
IO日 薬学研究科委員会， 人事 教 授会
16日 共同利用施 設装置管理運営委員会
18日 教官懇談会， 教 授会，
24日 教務委員会， 教 授会， 薬学研究科委員会
25日 予算委員会
30日 予算委員会
報 第 140 号
工 学 部l
10月 6 日 一般 教 授会
18日 一般 教 授会， 工学研究科委員会， 専任教 授会
19 日 専門移行者オリエンテーション
27日 X線マイクロ アナライザー運営委員会
11月 5 日 学部寮補導委員会
10日 工学研究科委員会， 学部学 生（補導）委員会
11日 学部寮補導委員と寮 生との懇談会
26日 教職員防火訓練
10月 1 日 教 授のみの教 授会
13日 補導委員会
16日 教 授会
18日 後 期 授 業開始
26～27日 第 7回 12大学教養部長会議（於 富山大学）
11月 5 日 教 授会






10月 6 日 事 務打合せ会
12日 胃の検査（第2次）
15日 事 務打合せ会
19 日 事 務打合せ会
20日 事 務打合せ会
11月8 日 事 務打合せ会
2 5日 事 務打合せ会
1経営短期大学部｜
IO月 1 日 後 期 授 業開始
11～17日 経 短祭（学友会主催）
28日 後 期 授 業料減免選考委員会， 第 8 回教 授会
11月4日 第 1 回入試委員会
18日 第 9 回教 授会
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